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Dte 0ffentlicbe Meinung und die 
S'l:::-o:p2.ische Gemeinschaft Anfang 
~~~~A.~~~--1~9_6_3 __ ~--~~ 
l":ls ~e..!l!_§__aus Reade-rts D~~ 
1;j_..._-d demnachst eine interna tiona1e 
· Untersuchung über die Lander des 
G~meinsamen Marktes und Grossbritan-
ni~n verëffentlichen. 
Wir warden 1m.a no ch mit den EL> ge b-
n~ssen-dieser Untersuèhung befaosen, 
die sich eiri9r~eits auf die Ansich-
te:..• ~.mi den Stand der U:nter:richt-urtg 
d~:r é~waohsenen Bevülkerung und-
ande:rersei ts enlf die Hauseinrichtung 
rnt:l de"l Verbr~uch von bestirnmten 
E:~z~Uu-nics~n ers~reckte. 
Da diese Untersuchung im Januar/ · 
Februar 1963 durchgeführt wurde, 
e.l~o g~nau cin Jahr nach der vom 
GE.-muiüsd.men :.Uienst angestellten 
hrhebu .... "lg, haben wir nachstehend 
di-e-Falcten für eine:n Verglàich zwi-
schcn d :m· Ersebniss·en ·der bèid_en · 
tn-~c.~.·suchungon zusammengeste1.It, um 
ei:u.g-e ilnhalts:punkte über dio Ent-
w:i oklPng, der. ouro:pJ:tischon off-:mt-
lich~n Moi~~"lg in Bczug auf Europa 
zu gewilmen~> (Die Erhebung des Jahres 
1962 erstreckte sich nicht auf Gross-
bri telli"'lien~ 
. Der Yergleich. ist auch deshalb 
v-onbesondercm Interesse, weil die 
beidon F.rhebungen zwar einige ahn-
licho Fr~g~n ~~assten, aber von 




·11 'octobre 1963 . 
L'opinion :publiquë- 'ét là Conu:ilUnauté 
européenne au début de 1962 et au 
début de 1963 . · 
Séle-ction du Reader 's D;!.eest va 
publie~Chainement une enquâte 
--·internationale ·sur le's· :pays du Marché 
commun et la Grande-Bretagne~ 
·Nàus·~ns l'occasion de reveriir 
-sur les résul ~ats de cette étUde, _ 
qui portait; d.'une part,· sur les 
opinions et-les niveaux d'informa~ 
tion·de la population adulte et 
d'autre :part, sur l'équipement 
domestique et la. consomma tian de 
()e_r~ct:i:ns :produits •. 
Cette enqu~te ayant été effectuée 
en janvier-février 1963, soit exacte-
ment une année après 1 1 enqu6te lancée 
par le Service commun, nous avons 
rél:l!li' ci:-§.pl;'ès.les. éléments d'.une 
coinpar.a_ison .entre .les r-ésultats de 
i 'une et de l'autre, do façon -à-
obtenir quelques indications sur 
1 1 évolution de ::. 1 :::-:p~.r..-.:.c:1· :publique 
.;,uro:péenne ·â l'égard de l·'Europe~ 
(L!enquêta de 1962 ne·:portait :pas 
sur la Grande-Bretaene.) •-
La comparaison est d 1au+~nt plus 
intéressante que les deux enquètea, 
bien que comportant certaines questions 
semblables, ont été effectuées par 
des organismes différents,.suivant 
des méthodes différentes d'échantil-
lonnage. 
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Nachstehend soll zuerst dio Ent-
wicklung in den Landern der Gemein~ 
schaft von 1962 bis 1963 untersucht 
und anschliessend für 1963 ein Ver-
gleich zwischen der Gemeinschaft 
und Grossbritannien gozogen werden. 
r. ~cklune der ëf.:fenf!._i2_~t<.~~­
~inun~ _yon 1962 b~~63_i.]l 
den Landern der Europaisch~~ 
Gëmeineohaft. 
1) Der Stand der allg-emeinen Infor-
mation scheint sich verbessert zu 
haben, was sichcrlich auf die drâma-
tischen Berichte zurückzuführen ist, 
die Presse, Rundfunk und Fernsehcn 
den Ereienissen im Januar 1963 wid-
meten. 
Im folgenden ver&leichen wir die 
Prozentsatze der über europaische 
Fragon mehr oder weniger unterrioh-
teten Personen (1962) und die Pro-
zentsatze der Personon, die bereits 
etwas über den Gemeinsamen Markt 
gohort haben. 
Nous examinerons successivement 
lrévolution dans les pays de la 
Communauté de 1962 à 1963 et la 
comparaison, on 1963, entre la 
Communauté et la Grande-Bretagne3 
1) ~~-niveau d!info!!!!atio~_fi .. Ebé.r§-}C 
sembl~ s 1 Élt~a~l.io~ sans dou:te 
en raison des interp:réta tiens drama·-
tiques données par la presse, la 
radio et la télévision aux événements 
de janvier 1963. 
On comparera ci-d~ssous les po~­
centages des personnes plus nu moins 
bien informées sur les questions 
européennes (1962) et ceux d.es 2'.)e"t'-
sonnes qui ont entendu pa:r:ler du 
Marché commun (1963): 





73 % 79 % 38% ? 88% 68% 
79 % 89 % 57 % 91 % 9o % 79 % 
2) Das Vertrauen in die Vorteile 
des Gemeinsamen Marktes hat füblbar 
zugenommen: 39 % glauben, dass i~ 
Land Vorteile aus dom Gemeinsamen 
M~rkt ziehen wird (1962 teilten 
nur 26% diose Ansicht);nur in einem 
einzigen Land, den Niederlanden, 
ergab sich eine pessimistischere 
Beurteilung als 1962. 
2) La confiance dans les avantages 
du Mà;-ché-êomillun-â--;-ensib~t­
~~;;sié:-39% ;n-s·;nt que-Ïoui-
pays sera plutôt avan~agé, contre 
26 % en 1962; un seul pays est plus 
pessimiste qu'en 1962: les Pays-Base 
Deutschland Belgig,ue France Ital!_a_ g.!!,?mb. ±~sf~~- .9!:El-/Go':!~ 
1962 16 % 4o % 32% 21 % 19 % 62 % 26% 
1963 43 % 37 % 35% 37 % 46% 51 % 39 % 
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3) :12_:L_'3 Zns+.~gJ...f. zu vers~~Gl!_ 
:nJ~E-,r.raticnsma.ssnab.mon weist oi~:1e 
'iiiüî.T.ié"heVBrt-eÎiUng aùf :i,n dem ·sinne, 
d.Rss an erster Stelle die .. Fëseitigung 
de~ Zëlle U:îd die }furmonisierung d~r 
sozialE-:î Vorteile stehen, wahrend os 
si0h bei à.er Verw-endu...YJ.g -v-on Stm::.er-
,c:o ld.ern fi;.:r dio FiJ f o Rn ouro:pa:i_s '}he 
N"tstar1f';Scb"'_o~o cier a::'rik3.r.il::che 
LaJ.der l.Â..Jl di.e am wonigsten po:pularen 
Ma.ssnahmen handelt. 
Zwei Mescnahmen worden von der 
Vc l::s:leiLu.YJ.g jedoc:J. wes(int.Iich 
l0.0ulochter bourteilt: die gemeinsame 
Ag'j·arpoli tik und die gemeinsame wis--· 
SAURc'laftli che Forschung. . · 
196?_ 
(.km::i:lsame Aé;,Tar:poli tik 69 % 
G€'moi:.1s ~wissensch.Forschung 75 % 
ii:>b;m der Zollo 81.% 
G~eichwer&igkeit d.Dip~ome 72% 
Gcilloinsame Aussenpolitik 6o % 









Fr<:.izü.gigkei t d.,Arbei tnehmer68 % 63 % 
Ri lfe an afrika.nische La:nè.er 35 % 33 % 
E.ilf·e für Notstandsgobiete 49 % 53 % 




::.) l_e:E_ ..... ~.:~~:_IJ.J __ Q.~E....§-l_lfi~IE-ei~!..!.t:E.l!n~ ~::. 
~"i~.:.:rJ. !.~F.~i ~ t_ .t'ip f_a~.llL ~26 3 2 ~-~s-~):1!:;_..; 
til.tmien h8qs8r els :in der C!er:e::_n-
'8 ë~afi: ;-9--;.r%<fê1?'"'&ei a.:îd er 1-.a t Tê'll' 
borai ts· etwao vom Gemeinsamen Ivla:r.:kt 
genort, gegeniibor nur 79 % der Bürger 
der Lânder der Gemeinschaft. 
2) f!J-!.1El:E.htlic_h des Vertr~~-- ii!_ 
die Voi·t8iJ..e des Gemeinsarnen Marktes 
~;i.~.i:~~;·s~0"k:. .!~:~~~8-n~~-fâsT~c~'l-
dir:J :1"lejc:be:1.".J.Jt~ile: 37% der Engliin-
~r::r-·.;.neu der ;i~inLüîg, dass ihr Land 
aus dem Gemeinsamen Markt Nutzen zie-
han würde, gegenüber 39 % der :Sürcer 
der L~~der der Gemeinschaft. 
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3) J1 1 adhésion à différentes mesures 
d 1 inté~~ië;së di;ti='ibüë'"do fa con 
S';mblabiê-;·~-- ce se~s · q~o 1ron .~ . 
trouve toujours en tôte la .. supprossion 
.des douanes et l'harmonisation des 
avantages -sociaux, tandis que los 
mesures les moins populaires sont 
l'utilisation des imp8ts pour 1 taide 
aux régions européennes ou aux pays 
africains sous-développés. 
Toutefois, deux mesures sont en 
· -net recul dans la faveur :populaire: 
la politique agricole commune et là 










Politique agricole commune 
Recherche scientif. commune 
Suppression des douanes 
Equivalences des dipl8mes 
Politique étrangère communè 
Avantages sociaux équivalents 
Libre circulation d.travailleurs 
Aide aux pcys africains 
Aide au:x: régions pauvres· 
II 8 Q9_ffiE!...~ti européenne et 
~~Bretagne• 
1) Le .E..i v~a ul:.' i nf2_~!!!_a t~2r>::... ~én ~ra 1 e 
~Jl~. éJr;~{:i__3n C!r<'.nde~Brctc..gpe 
que da.r.s la Communauté~ déèut 1963, 97-% desÎi.ngiâisava:lent entendu parler 
du Marché commun, contre 79 % seulement 
dos citoyens des :pays do la Communauté. 
2) g:_t?2..Df!!..~~.~ lo~~_pt~g~~ 
du~ché co~'!!lJn ét~ébut 1963, 
pressuo exactem~nt la m~mo: 37 % dos 
lunglais pensaient que·leur pays serait 
:plut$t avantagé dans le Marché commun, 
et 39 % dos citoyens des pays do la 
Communauté. 
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3) Di~~schiedonen IntebT~tion~~ 
massnahmen wurdon ziemlich ahnlich 
bë;;J:.ïë-t: -;;;:;;-p-opularst ênwar~d.er 
Abbau der Zollc und die Harmonisie-
rung der sozialon Vortoile; die Aus-
sicht auf eine gemoinsame Aussenpoli-
tik, die Freizügigkeit der Arboit-
nohmor und dio gemeinsame Agrarpqli-
tik wurden aber in Grossbritannien 
schlechtor beurteilt als in der 
Gemeinschaft. 
Es ist zu erwahnen, dass die Hilfe 
an die afrikanischen Lander und 
namentlich die Hilfe für die Not-
standsgebiote europaischer Lander 
in Grossbritannion günstiger beur-
teilt werden als in der Gemeinschaft. 
Gleichwertigo sozialo Vorteile 
Abbau der Zolle 
Gemeinsame wissensch. Forschung 
Gleichwortigkeit der Diplome 
Hilfe für Notstandsgobiete 
Froizügigkei t f. Ar bei tnohmer 
Gemeinsame Agrarpolitik 
Gemeinsame Aussenpolitik 














3) L'adhésion aux div(:l"(;emesures 
d 1 iiÏtégration'êtàTtass~zs~mb1a-b1e : 
la.sùP':Pre~êrïd.~~uîn~s--;t -îï h'l;-
monisation des avantages sociaux 
étaient les plus populaires; toutefois 
la perspective d 1une poli tique étran-· 
gère commune 1 la libre ci~culati~n des 
travailleurs ct la politi~u~ ~g:i~olo 
commllile trouvaient moins de faveur en 
Grar.de-Bretagne que dans la Communautée 
A noter que l'aide aux pays afrieai:ns 
et surtout l 1aide aux régions paJ.vres 
de :pays européens sont mieux ar.c'wtll~ ":!S 
en G::-ande-Bretagne que dans la Co:-1'11'1-
nauté. 












Avantages sociaux équivalents 
Suppression des douanes 
Recherche scientif. commune 
Equivalences des diplômes 
Aidè aux régions pauvres 
Libre circUlation d.travailleurs 
Politi~u3 agricole commune 
Politi~ue etrangère commune 
Aide aux pays africains 
